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1 À l’occasion de la parution de son ultime recueil de poèmes (le huitième, en six langues :
persan, anglais, arabe, allemand, kurde, français) intitulé Sorūd-e pāyān-e qarn (Chant pour
la fin du siècle), Māndānā Nīkjū s’entretient avec le poète sur ce dernier livre étonnant
mais aussi plus largement sur la conception que se fait ʽAnqā’ī de l’évolution de la poésie
persane  contemporaine  comme  de  la  place  qu’il  pense  y  occuper  lui-même.
Principalement, il s’attache avec ténacité à la question du sens ; la quête du sens est selon
lui la libération ultime du langage poétique. Sans rejeter le travail des formes, il opte plus
volontiers pour une dialectique de l’un et l’autre, comme base de l’équilibre esthétique.
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